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Reznák Erzsébet: Kossuth Lajos kilencvenkét éve 
Kossuth Lajos (1802-1894) a függetlenségi eszme legnagyobb magyar harcosa. 
Keressük régvolt életünket. Föllapozzuk, újraolvassuk, értékeljük történelmünket. 
1994. március 20-án volt 100 éve, hogy a magyar nemzet egyik történelmi nagysága Tori-
nóban meghalt. 
Az utókor elszámoltatja a történelem nagyjait. Kossuth Lajos és az 1848^49-es sza-
badságharc állandó témája történetírásunknak. Irodalma könyvtárakat tölt meg. Sorrá 
láttak napvilágot az összefoglalások, bibliográfiák. A történetírás feladata már nem a 
kutatás, inkább a válogatás. Merész vállalkozás ma újrarajzolni életküzdelme egész törté-
netét. 
Reznák Erzsébet „Kossuth Lajos kilencvenkét éve" című könyvében sem arra vál-
lalkozott, hogy Kossuth még el nem készült monográfiáját megírja. Arra törekedett, 
hogy életrajzi adatait időrendbe állítsa, hogy megkönnyítse a tájékozódást Kossuth 
Lajos századában. A kormányzó sikerei, reményei és kudarcai páratlan emberi és sajá-
tos nemzeti drámát alkotnak. 
Kossuth életének 92 esztendeje bővelkedett eseményekben, találkozásokban. Éle-
te, korszaka bő anyagot nyújt egy tanulmánykötet megalkotásához. Hosszú utat tett 
térben és időben a protestáns függetlenségi hagyományokat őrző köznemesi családban 
született, zempléni fiskálisból lett „turini szent". Élettörténete átfogja a XIX. századot s 
a reformkor, a szabadságharc, az önkényuralom és a kiegyezés történetét, 1832-ban 
került a pozsonyi országgyűlésbe. Szerkesztette az Országgyűlési Tudósításokat, mely-
ben a reformellenzék a társadalmi haladásért és a nemzeti érdekek védelmében vívott 
harcát népszerűsítette. A Pesti Hírlap szerkesztőjeként vezércikkeiben lépett föl a feudá-
lis kiváltságok ellen, a polgári szabadságjogok s az ország alkotmányos függetlensége 
követelésével. A Batthyány-kormányban pénzügyminiszter. Toborzó körútján szólította 
fel az Alföld népét a jobbágyfelszabadító forradalom védelmére. A szabadságharcban 
óriási feladatokat vállalt. Irányította a nemzetre kényszerített önvédelmi harcot. Az 
orosz beavatkozást követő katonai fordulat után, a világosi fegyverletételt követően, 
kíséretével török földre távozott. Emigrációjában kidolgozta s tökéletesítette az egyen-
rangú dunai népek demokratikus államszövetsége, a Dunai Konföderáció tervét. Halálá-
ig turini remeteségben élt. Félig vakon, szakadatlanul dolgozott. („Irataim az emigráci-
óból.") Rendre bírálta a polgári demokratikus szabadságjogok hiányát, a nemzetiségi 
politika korlátait. 
1894-ben bekövetkezett halála és a temetése Budapesten - a hivatalos kormány tá-
volmaradása ellenére is - nagy tömeg, a nemzet részvétnyilvánítása, gyászünnepe volt. 
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1848-49-ben a nemzeti függetlenség kivívásáért a Kossuth-Petőfi-Táncsics eszméi-
től vezérelt magyar nép hősies küzdelme Európa elismerését vívta ki. Az ellenség fölülke-
rekedett. A feudális rendet a szabadságharc vérbefojtása után sem lehetett visszaállítani. A 
forradalom és szabadságharc a modern történelmünk legnevezetesebb eseménye, mely 
rányomta bélyegét minden későbbi nemzedékre. A magyar reformmozgalom és kiegyezés 
nélkül nem jöhetett volna létre a hatalmas fejlődés, ami a XIX. században következett 
Magyarországon. Kossuth rendkívüli történelmi személyiség volt. A magyar történelem-
ben legendákat szőttek alakja köré. 
Reznák Erzsébet a munkájában fölhasználja a Kossuth-kutatás újabb eredményeit. A 
szerző nyitott, de mérlegelő a különböző álláspontokkal szemben. Jól ábrázolja Kossuthot 
a nagy tettei tükrében. A szép kiállítású, áttekinthető könyvet tudományos szemléletmód 
jellemzi. Irodalomjegyzéke, hivatkozásai a szakteriilet bibliográfiai forrása. Fölsorolja a 
fontos műveket, melyek nélkülözhetetlenek a téma ismeretéhez: a forráskiadványokat, 
Kossuth műveit, írásokat Kossuth Lajosról. Olvasmányos stílusa hasznos lehet pedagógu-
soknak és minden történelem iránt érdeklődő olvasónak. 
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Nemzetközi konferencia 
a „Művelődés hete - tanulás" ünnepén 
A Magyar Pedagógus Társaság Hajdú-Bihar Megyei Tagozata, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei tagozata és a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző 
Főiskola közös rendezésében 2006 márciusában a Művelődés hete - tanulás ünnepén 
nemzetközi konferenciát szerveztek „A pedagógusképzés - továbbképzés és felnőttkép-
zés" címmel. A meghívottak között szerepelt Lengyelország, Szlovákia, Ausztria, Kár-
pátalja, Erdély, Szerbia-Montenegró Pedagógusszövetségek elnökei, a Hungarológiai 
Intézetek, a magyar kultúra képviselői, a magyar nyelvű felsőoktatási intézmények 
vezetői, tanszékek vezetői, a továbbképzési intézetek vezetői. A jeles képviselők szá-
mos előadásban fejtették ki álláspontjukat a téma aktualitásáról, jelentőségéről. Rangos 
előadásokat hallgathattak a jelenlévők a nyitó plenáris előadásokon, így: 
Mátyus Mihály: A felnőttképzés új rendszere Magyarországon (2002-2006) 
Fesztbaum Zsófia: A felnőttképzés európai dimenziói és az Európai Felnőttképzési 
Társaság 
A résztvevők között bemutatkozott: 
Fóris Ferenczi Rita: A pedagógusképzés helyzete Romániában 
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